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В межах світової економічної системи між національними ринками та їх 
суб‘єктами складаються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, 
науково-технічні та інші відносини.  
Капітал представляє собою нагромаджений запас засобів в продуктивній, 
грошовій чи товарній формах, необхідний для створення матеріальних і 
нематеріальних благ та послуг. Передумови,  що  обумовлюють  міжнародний  рух  
капіталу: 
1. Інтернаціоналізація  господарського  життя.  
2. Прагнення власників капіталу застосувати його там, де існують низькі 
ціни на сировину, на матеріали, на енергію, на транспорт, на напівфабрикати  і  т.д.  
3. Економія фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних 
тарифів і пільгових тарифних мір у країнах, куди переміщається капітал.  
4. Можливість стабільного постачання національних підприємств 
імпортною  сировиною.  
5. Прагнення забезпечити збереженість і чистоту навколишнього 
середовища  в  країнах-експортерах  капіталу.  
6. Існування різних шляхів і форм міжнародного руху капіталу  і його більш  
ефективного  застосування  за  кордоном.  
Основною причиною експорту (вивозу) капіталу за кордон є його відносний 
надлишок. Це знаходить прояв в насиченні внутрішнього ринку такою кількістю 
капіталу, коли його застосування на національному поприщі не приносить прибутку, 
або веде до його зменшення.  
Країни, що переважно приймають капітал: США, Ірландія, Португалія, Італія, 
Велика Британія, Туреччина, країни, що розвиваються. Країни, які переважно вивозять 
(нетто-інвестори),- Японія, Франція, Німеччина. Якщо донедавна лідером у здійсненні 
іноземних інвестицій вважалися США, то тепер – країни Європейського Союзу, Японія.  
На жаль, внаслідок повільного економічного реформування наша країна 
перебуває на узбіччі світових фінансових потоків. Аналіз поточної участі України в 
процесах МРК свідчить про її незначне залучення в них. Україна має суттєві 
перешкоди щодо участі в процесах МРК як з позицій його експорту, так й імпорту, 
зокрема через відсутність екстенсивних ресурсів щодо підвищення ефективності 
використання капіталу як одного з факторів відтворювального процесу через зниження 
оцінки вартості інших факторів. Головною умовою для розширення інтеграції є 
скасування бар'єрів для МРК.  
Слід зазначити, що Україна має значний потенціал для інтеграції в процеси 
МРК. Слабкий рівень інтегрованості України до міжнародних економічних відносин 
виступає як свого роду бар'єр, котрий гальмує можливості позитивного впливу 
фінансової глобалізації на Україну і відкриває шлях для впливу негативного. При 
цьому повільна інтеграція України у світовий фінансовий простір зумовлена в першу 
чергу внутрішньодержавними проблемами - недостатнім рівнем реформування 
економіки, нерозвиненістю національного фінансового ринку, невідповідністю 
законодавчих та інших норм міжнародним стандартам. 
